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Bizim milli sporumuz güreştir
M i l l î  sıfatını her şeye tatbik
A V *  ,etm ek doğru olmuyor. Spor 
umumî bir eğlence olduğu için millî 
spor demek, millî riyaziyat, millî 
hendese, millî astronomi, millî taba­
bet demek kadar yanlış b ir m übalat-| 
sizliktir. Sıfat ile mevsuf rabıta-1 
sma aldırm am aktır. F akat m öll ede­
biyat, millî musiki gibi terkipler, 
doğrudur. B urada maksadım, bizce 
müreoceh olan spor güreştir demek­
tir. H a ttâ  ta rih ten  öğrendiğimiz ha­
kikate bakılırsa güreşin bu tü rlüsü  
aynen eski Yıınanlılar’dau kalmadır. 
Zaten bugün de ismi ve sıfatı Greko- 
Romain’dir. Bizim T üık  güreşi de­
diğimiz usulün on mühim oyunu, 
(sarm a) dır. Bu ¡vaziyetin gayet gü­
zel bir heykeli vardır ki, eski Yu­
nan üstadlarım n bırakmış olduğu en 
dilber heykeller, gruplarından biri - 
dir. İk i genci gösterir ki, biri öteki­
ni sarm aya vurmuş r e  sarmayı çifte- 
lem iştir. İkisi de çırçıplaktır. Eski 
Yunan’ lılar güreşe çok ehemmiyet 
verirlerdi. Başlıca şehirlerde husu­
sa A tina’da (palestra) ve (palaes- 
tr ia ) diye m âruf ve meşhur mü - 
esseseler vardı ki, memleketin esir 
ve hizm etkâr sınıfına mensup olma­
yan gençleri o jim nastikhanelere 
muntazaman devam ederler ve mah­
sus tayin olunmuş üstadlarm  neza - 
reti altında güreş yaparlar ve adını 
a tla rla rd ı; ve bu idm anlar m utlaka 
çırçıplak olarak yapılırdı. Zaten 
(Gym nastikî yani Jim nastik î) tâbiri
r Y a z a n :
Filozof Rıza Tevfik
Filo sof Rıza Tevfik altmış yaşında iken oğlu Nazifle beraber 
alınmış bir resmi •
olanların datraş etm ekte eski Yunan iistadları -, tıpkı köyledir. Böyle
mn vardığı mükemmeliyet mertebe-1 çok yaşam adıkları ve ekseriya kalb 
sine biç bir millet varam am ıştır. Es- ' sektesiurlen öldükleri istatistiklerle
ki Yunan milletinde bu kabiliyet ’ -sabittir. Vakıa çocukları koşturm ak
“ 7 ?  bir m üstesna mevlıihe olmakla b'era ’ ciğerlerinin derin nefes almasına ve ıım one kelimesinden gelir kı, çıplak Djl u c . ,  , • , »
demektir. Eski zam anlarda - ha ttâ  ber terbiye! bedeniye ve jimnastiğe j fasıd havanın temizlenmesine ve go-
son derecede meraklr ve insan gü- j p islerin in  genişlemesine ve hele ba- 
zelliğine m eftun olmalarının da çok • caklarm kuvvetlenmesine çok yar- 
dehİi olm uştur. j <3ım eder ve göğüse çok iyi bir bi-
Gnlarm palestve’leri Dolmabahçe -
debi stadyum a tam am en benzemez­
di. Anfitlyafrö şeklinde raf ftf, Roma­
lılar o şekli kabul etm işler. fakat 
vahşî hayvanlarla esirleri boğuştıır- 
makla ve parçalatm akla heyecana 
gelir, kan dökücü bir millet olduk­
ları sebeplen dolayı, eski Yunan
demektir. Eski zam anlarda - ha ttâ  
şimdi de! - H indistan’ın bâzı yer­
lerinde orm anlar içinde çırçıplak yS- 
şayıp yalnız düşünmekle hakikati 
keşfedeceğine itikad eden birtakım 
J1ml:rr:unInr r a r  ki, onlara Yim  - 
ııosofÖ3 denilir.
H ulâsa güreşte, koşuda, atlam a - 
da birinci şa rt çırçıplak olarak bu 
idmanlara teşebbüs etmek olduğu i- 
çin bütün bu bedenî idm anlara jim­
nastik derler ki, bu tâbir takriben I 
üç bin senedenberi muteberdir. Za- j (palestria) sini Kolizeunı şekline 
ten eski Yunan’idarın  bir örtüden ¡getirm işler ki, Roma’da hâlâ hara-
ana biraz hayret verir ve 
i R om alıların  bu tü rlü  eğlencelere ne 
larımızda olduğu gibi üstü açık o-1 kadar kapılmış olduklarını isbat e- 
lan bu jim nastik mekteplerine gidip j der. Bugün millet efradını tereddi 
pehlivanları seyrederlerdi. H attâ  ■ ihtimalinden korumak ve insan ciıı- 
meşhur filosof Sokrat pek merak - sini ve tipini sağlam laştırm ak ve 
lıydı. B ütün ■güzelliklere ve billıas- güzelleştirmek için lâzımgelen ter - 
| sa beden güzelliğine eski Y unan’lı- bıyei bedeniye bu şeyler değildir, 
i iar kadar âşık hiç bîr millet, mede- ı 1 
niyet tarihinde fföriilrmpmî»tfr • nmın .■
başka, elbisesi yoktu. E tra fı kapalı ¡besi, ins  
fakat tıpkı bizim şimdiki stadyum- I alılar’ı
çim verir. F akat asıl maksadınız iyi
azdır ve - benim için memnu olma­
dığı halde - hemen bir senedenberi 
e t yemekten de vaz geçtim. Şimdi 
muhterem okuyucularıma iki fotoğ­
rafı takdim  ediyorum ki, biri kü­
çük oğlum Nazifle güreş vaziyetinde 
birbirimizle selâmlaşırken alınm ıştır. 
Ben altmış yaşımda idim. O yirmi­
sini bitirmemişti. İkincisi de - vara­
maz bebekleri korkutm ak için - yet­
miş yaşımda iken aldırmış olduğum 
bir resimdir. A dalâtım  o zamanda 
bile klâsik şeklini muhafaza etm iş­
ti. Yakında yine böyle bir resini çı­
karacağım ; henüz nekalıat devrinden 
tamamen kurtulam adım . F ırsa t bek­
liyorum.
Size nasihatim , yukarıki sözlerde 
hulâseten arzolunm uştur. E t yeme­
ğe pek itikad etmeyiniz. B ir boğa 
arslatıdan, kaplandan üç kere kuv­
vetlidir. Halbuki, sâde ot yer, beri­
kiler yalnız kanlı, taze çiy e t yerler. 
H albuki, her ikisi de yedi yaşından 
sonra ihtiyarlam ağa başlar, ve pinti 
bir insandan daha az yaşar. H albu 
ki, bir papağan, bir karga insandan 
çok yaşar. Goril, ayı, bizden çabuk 
ölür. Ben hayli güreş de yaptım dı. 
Adalı K ara Halil ve K urtdereli 
Mehnıed pehlivanlar ahbabımdı. F i­
lize de yetiştim . Koca Yusufu da bi-
g ül e iş i ; onu I rek muntazam bir faaliyeti cismaniye
için olsa gerektir ki,
21 Temmuz 
toplatıl isi
insan heykeli j île gençleri - muayyen bir müddet 
— -- . .  , ,  .  ' yormalıdır. Eğer mâkul ve (usûle mu 
(vafık - méthodique) bir surette bu 
faaliyet idare edilmiş olursa va asıl 
m aksat unutulm azsa buna terbiye 
deriz. O halde en evvel maksadı tâ-
21 Tem m uzda D. P . İ l İdare  Ku ' yin etn,ek «erek tir- Bence eismanî 
rahm im  Ç em berlitaş ' sinem asında ; terbiyeden asıl m aksat, birisile dö- 
te r tip  edeceği top lan tıda  a v u k a t ' ğüşmek ve onun burnunu, çenesini 
E m r-d lah  N utku, av u k a t M ithat I k ırm ak 'değ ild ir. Evvelâ vücuduınu- 
B enkeı, Bn. M üfide İlhan  ve avu - | KUn tekmil azasım harekete getirip 
k a t E sa t Çağa, konuşacaklardır.
T oplantın ın  sonunda A m erika ee 
çim lerine a it bir film  gösterilecek 
tir.
Arjantinin İstanbul 
konsolosu Romada
A rjan tin in  İs tanbu l Konsolosu 
evvelki gün uçak la  K om aya g it -
zuıı
liziyolojik faaliyetini a rttırm ak tır. 
Böyle olunca işi ifra ta  vardırmak 
aksine netice verir. Meselâ bin
metrelik, bin beşyüz metrelik ya­
rışlarda birinci gelenlerin yüzünü ya­
kından gördüm, cenaze gibi bir hâle 
gelmiş ve kendilerini bekleyenlerin
nefes almak, ve göğsünüze ve ba­
ra ne; a heykel "ibi bir şekli ver­
mek ve mümkün olduğu kadar arı - 
zasız re uzunca bir hayat sürmek­
se - yarıştan  ve record yapmak me­
rakından vaz geçiniz, ve işi tadın­
da bırakınız. Tehlikesiz güreş yap­
mak, halkalarda, sâbit. ufkî demirler­
de, mütevazı ufkî direklerde başlı­
ca hareketlere devam ediniz, yüzü­
nüz, dansediniz, hepisi faideüdır, 
h a ttâ  a ta da bininiz, fakat daima 
is tirahat için epeyçe bir fasıla ve­
riniz, ve uykuya lüzumu kadar va­
kit tahsis ediniz, bununla beraber 
dimağınızı ve asabınızı m uattai, bı- i 
rakmayınız. Çünkü asıl enerji eUm- 
iei asabiyeniıı kuvvetidir. Eğer v ü - ; 
cudunuz fazla yorulmuşsa aklınız, 
dimağınız ehemmiyetlice bir iş «ya- 
pamıyacak kadar m uattal kalır. Ben 
bunların hepisini - altmış dört sene­
denberi tecrübe etmekteyim. Bugün 
seksen biri aşmağa altı ay kaldı, İs­
tanbul’a  avdetimden sonra da üç 
dört sene ciddî hastalıklara mânız 
kaldım; dört defa ameliyata mahkûm 
oldum, karnımı üç kere yardılar. 
Yetmiş sekiz yaşımda iken bütün bu 
musibetlere mukavemet edebildim ve 
arızasız kurtuldum . Hast.alıanede i- 
ken bile ciddî kitaplar okudum, ha­
zan da şiir yazdım. İki defa K ur’anı 
| Kerîmi hatm ettim . Bu faal hayatı­
mı dostlarım  bilirler. H âlâ bugün fa­
sılasız sekiz saat yazile okumakla
lirim. H a ttâ  onlara irticalen birer 
k ıt’a söyleyip şakalaşan ş t ım ; yer 
kalm adı; ancak ikisini h â tıra  gel­
mişken - şuraya yazıvereyim ;
Adalı dedikleri', bir kara inanda, 
Mislini görmemiş kimse cihanda. 
Ayıya rasgeise deliormanda,
Zavallı hayvanın ödü sınardı.
Filiz adlı da bir kocaman fil var, 
Omuzları geniş, kafası pek dar. 
Yangın kulesini kündeden atar, 
Filiz değil, o bir koca çinardı.
— tu,» ' .
F akat, K urtdereli yetmiş yaşında 
ölmüş. Adalı da pek ih tiyar ölmedi. 
Haradolsun ben hâlâ yaşam aktayım. 
Beni ölümden kurtaran  D oktor Ali 
Eşref beyefendiden azraile bir tav ­
siye aldım da ondan bir müddet izin­
liyim. Siz buna bakmayın, benim 
tavsiyemi dinleyin içki, tü tü n , af­
yon, h a ttâ  et bile müzirdir. Yazge-I 
çini.. Afif yaşam ağa alışın. Çok ya­
şamanın sırrı hikmeti ondadtr.
İhtar: Muhterem okuytıculanmdar 
bazıları benden birtakım sualler sor­
maktadırlar ki, onîarın ekserisi, e- 
debiyata ve bilhassa estetiğe taallûk 
eder. Gelecek pazardan başlayıp on­
lara cevap vereceğim.
Tekel Bakanı
g e l d i
G üm rük ve Tekel B akam  Dr. 
F az ıl Şerafettiıı B iiıge .dün sabah 
ki ekspresle şehrim ize gelm iştir.
B akan, b ir kaç  gün şehrim izde k a ­
larak  te tk ik lerde  bulunacak tır.
Fitre ve zekât
m iştir. K endisinin Tel-Aviv konso ¡
kucaklarına baygın düşmüşlerdi, h a t-j meşgul olabiliyorum ve ancak allı 
ı tâ  bazı ilâçlarla helecanlarım teskin j  saat uyku uyuyorum. Sarfettiğim
loşluğuna tay in  edileceği söylen . 
inektedir.
Amerikanın Sofya 
Elçisinin seyahati
B ir kaç gün evvel şehrim ize gel 
mı.ş bulunan A m erikan ın  Sofya El 
çişi Mr. H ealth  dün sabah  uçak la  
A n k aray a  g itm iş ve akşam  te k ra r  
A nkaradan  .avdet e tm iştir.
etmek lâzımgelmişti. Futbolcular da enerjiye nisbetle yediğim yemek pek
Konya vapurunun 
Filistin seferi
Evvelce 15 tem m uzda H a y faya
bir sefer y ap a rak  Yahudi gö tü re  - 
ceği bildirilen <■ Konya» vapuruna 
pek  az yolcu bindiğinden sefer te ­
h ir  edilm iştir.
Yemekten zehirlenme
K üçükpazar A rapçaşm e sokağı 
28 num ara lı evde o tu ran  seyyar 
deniz bakkalı Süleym an, yediği ye 
m ekten zehirlenm iş ve C errahpaşa 
hastahanesine  kald ırılm ıştır.
j r i ^
Filosof Rıza Tevfik yetm.iş yaşında iken alınmış resmi
Z akât ve fitre le r H ava K urum u, 
Çocuk E sirgem e K urum u ve Kızıl 
ay ta ra fın d an  tap lanm ak tad ır .
B aşk a  b ir ku ru lun  fitre  ve ze 
k â tla  ilişiği yok tur.
Adalet Bakanı yarın
aKşam ûonüyor
A dalet B akanı F u a t Sirmeh, 
dün sa batık; trenle İs tan b u ia  gui- 
m iştiı. B akan  nususî m ahiyette 
ve rah a ts ız  bulunan annesini / '  . 
y a re t m aksadıle gelm iştir. Yarın 
akşam ki tren le  A n k aray a  döne., A: 
tir . Bu a rad a  A dalet B akam  da 
dün Çorum  vapuru  faciası ta l ik i . 
k a tile  de a lâk ad ar o larak  i'a..ıa - 
mıı sebep ve m esullerini bulm ak 
hususunda yap ılm ak ta  olan soruş­
tu rm a  ve te tk ik le rin  cereyan ta r ­
zı h akk ında  -malûmat alm ıştır.
YemeK cuımanı yangın 
zannedildi
K at agüm rük te  Zülüflü sokağ.r, 
da ı ı i a s  acımda birisine a it  evde 
kı-mse yokken • ocak tak i yem eğin 
y an m asın d a^  çıkan dum anlar, st- 
la t ,  kaplam ış, kom şular bunu yan 
g n  zannederek itfaiyeye bildirmiş 
ferdir.
.cm g ıu p  halinde hâdise yer ne 
gelen itfaiye, derhal te r tib a tım  ai-
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